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En 2006, plus de 33.000 émigrants clandestins 
arrivent aux Îles Canaries en pirogues, presque 
7 fois le nombre de 2005
Source : www.bbc.com
« Barça mba Barzakh »
Source photos: www.bbc.com
„102 “fous de la mer” périssent 
et 25 repêchés‟
« Après 13 jours de divagation en haute mer, une 
pirogue qui a levé le voile à Ziguinchor et qui était 
bourrée des clandestins (127 au total) pour tenter 
de rallier les Îles Canaries, a fait naufrage 
…
25 personnes parmi les passagers de cette pirogue 
de fortune ont été repêchées par des pêcheurs, 
mais tous les autres sont portés disparus pour ne 
pas dire morts en haute mer »
L’Observateur, le 18 décembre 2006 (p3)
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1. Le Sénégal: un pays d’immigration
L’histoire précoloniale :
 Marquée par d‟innombrables formes de migrations à grand 
échelle
Pendant l’époque coloniale :
 Une immigration régionale vers les centres de production & 
plantations en Côte d‟Ivoire, Ghana & Sénégal 
 Des migrations intra-régionales au sein de la Sénégambie
Après l’indépendance :
 Le nombre d‟immigrants au Sénégal continue à augmenter à 
cause des conflits armés dans la sous-région
 En termes de % de la population, le ratio d‟immigrants diminue 
de 4,8 à 2,8% entre 1960 et 2005

2. Plus d’émigrés que d’immigrés (1)
Avant 1970: émigration vers la France
 Une 1er vague de travailleurs après la 1er GM 
 Une 2ième vague d‟étudiants entre ‟45 et „70
L‟émigration des années 1970 - 1990
 Travailleurs deviennent la majorité des émigrants
 2/3 des émigrants vont vers d‟autres pays africains
 Autres pays en Europe : l‟Italie, l‟Espagne, etc.
Après 2000, vers d‟autres horizons
 1 sur 2 émigrants préfèrent L‟Europe ou les États Unis
 L‟Italie et l‟Espagne sont préférés à la France
Plus d’émigrés que d’immigrés (2)
Régions d‟origine au Sénégal
 < 1980 : majorité des zones rurales Vallée du Fleuve
 > 1990 : 40% originaires de Dakar et de Touba 
Caractéristiques démographiques des émigrés
 Citadins: 52% Femmes: 16%
 Age 15-34: 65% Célibataires : 46%
L‟importance des transferts financiers
 Émigrés : 6% de la population 10% du PIB 
 Agriculteurs : 70% de la population 15% du PIB
3. Une culture de la migration
Aujourd‟hui, 1 sur 3 personnes entre 18 et 65 ans a 
l‟intention d‟émigrer 
« Quand un homme a un certain age, il ira à l’étranger »
•Voie aérienne : Obtenir un visa devenu 
plus difficile et plus cher (+/- 4.000 €)
•Voie terrestre : A travers le Sahara, et 
Mellila et Ceuta (Étroite de Gibraltar) sont 
maintenant devenus plus sécurisés 
•Voie maritime: qui existe depuis les 1980, 
d‟abord du Maroc, puis de la Mauritanie, 
depuis récemment aussi du SénégalSource: www.bbc.com
4. L’expérience des Îles Canaries (1)
« Des gens qui sont passés par la même voie sont arrivés, 
travaillent et gagnent bien leur vie. Ils ont réussi. C’est 
eux qui nous appellent pour nous dire de venir.  Ils nous 
disent : «Y a du travail ici, venez!» »
La préparation d‟une pirogue peut prendre 2 à 3 mois:
•Chercher 100 clients qui sont 
prêts à payer chacun 500 €
•Achat de deux moteurs, deux 
GPS, essence, …
•Provisions d‟eau, riz, huile, 
mouton pour 10 jours
•Consultations des marabouts 
pour des protections magiques
Source photo: www.bbc.com
L’expérience des Îles Canaries (2)
« Tu sais, certains commandants sont qualifiés et d’autres ne 
le sont pas. Certains maîtrisent le GPS, d’autres non. C’est 
pourquoi, il y a des gens qui ne font que cinq à six jours 
pour arriver […] C’est pour cela aussi qu’il y a des drames, 
ou des gens sont perdus en mer, d’autres qui font quinze 
ou vingt jours … c’est pour ça qu’il y a trop de morts»
Source photos: www.bbc.com
5. Le retour sans gloire (1)
Source photos: www.bbc.com
Le retour sans gloire (2)
« On est arrivé à Saint-Louis à midi. Il faisait tellement 
chaud … Des gens pleuraient comme des enfants à leur 
arrivée …C’était dur le retour …Ma mère n’arrêtait pas 
de pleurer. J’avais pitié d’elle. Elle était heureuse de 
savoir que son fils était en vie. Mais avec tous les efforts 
que j’avais fait pour « traverser » pour ensuite être 
rapatrié dans ces conditions, elle a pleuré de colère 
contre notre gouvernement … » 
À partir de septembre 2006, 4.600 Sénégalais et des 
migrants d‟autres nationalités, qui avaient embarqué à partir 
du Sénégal, ont été refoulés par avion à Saint-Louis, à la 
demande du président Sénégalais, Abdoulaye Wade. 
6. Freiner l’émigration clandestine (1)
HERA I, II & III : 
programmes pour
•Le déploiement d‟experts 
européens pour l‟identification 
des migrants 
•L‟ accroissement de 
l‟équipement technique 
nécessaire à la surveillance des 
frontières 
•En 2006, 3 887 émigrants 
clandestins  interceptés et 
déroutés près de la côte ouest 
africaine 
FRONTEX : agence qui coordonne la collaboration technique 
entre les États membres de l‟UE dans le domaine de la 
sécurité des frontières
Source : www.bbc.com
Freiner l’émigration clandestine (2)
 Le plan REVA «Retour vers l‟agriculture»
 Associations locales avec les leaders religieux 
pour dissuader les candidats à l‟émigration 
clandestine
 Des films pour montrer que « l‟Europe n‟est 
pas le Paradis »
 Des visas avec contrat d‟emploi pour une 
immigration controlée
7. Renverser la tendance?
Dissuader les candidats émigrants
« Pour avoir de l’argent, il faut aussi de la chance ... Cela 
dépend de la volonté divine ... Y a des gens qui sont partis 
en Europe depuis dix ans et qui n’ont rien ... Mais si tu as 
ton métier, peut-être tu peux t’en sortir, il faut avoir de la 
chance.»
Des migrants citadins & la crise dans le secteur agricole 
« C’est nul, le plan REVA»
Frontex 2006: 3.000 interceptions pour 33.000 arrivées
« La mer c’est un monde»
8. Une pression socioculturelle
Une augmentation de l‟aide au développement pour 
résoudre l‟émigration clandestine?
« Le problème est que même les gens qui mènent une vie décente 
veulent partir du Sénégal, tout en sachant que la qualité d’une vie en 
Europe n’est pas nécessairement meilleure qu’ici »
Une pression socioculturelle énorme en faveur de la solidarité et 
du partage des ressources au risque de l‟exclusion sociale et du 
renoncement à un réseau de sécurité sociale en cas de besoin
« Quand tu as 5 000 francs dans ta poche, tu ne peux pas rester les bras 
croisés face à une personne sans travail mais qui a une famille. Tu ne peux pas 
ne pas partager … Tu dois les aider quand tu as quelque chose toi-même
Si tu gardes ton argent pour toi-même et tu le mets par exemple à la banque … 
Les gens vont dire que tu es ‘méchant’… Personne ne va venir te rendre visite 
…  Et personne ne va t’aider quand c’est toi qui as besoin d’argent. »
9. Conclusion de l’étude
« Il ne faut pas trop se focaliser sur l’Europe, même dans un 
autre pays africain tu peux vivre mieux que chez toi … Tu 
peux économiser, par exemple, si tu gagnes 10 000 francs, 
tu gardes 7 000 francs et tu consommes seulement pour 
3 000 francs … En Europe, tu reçois ton salaire, tu prends 
un peu et tu l’envoies chez toi, et il te restera toujours un peu 
d’argent car tu ne vas pas tout envoyer »
Le migrant international arrive à atteindre un niveau de 
liberté financière sans courir le risque de l‟exclusion 
sociale. Au contraire, il aura le statut vénéré du migrant 
rentré et doté en même temps d‟indépendance financière. 
10. Épilogue 2008
Une réduction de 60% du 
nombre d‟arrivés aux Îles 
Canaries en 2007 
comparé avec 2006
Offres d‟emploi avec visa de l‟Espagne pour les jeunes 
ayant une formation: 500 en 2007 & 2.700 en 2008
La France vient d‟ouvrir 108 métiers aux Sénégalais, 
comme p.e. bâtiments, hôtellerie, pêche, agriculture, etc.
Le Qatar est en voie de signer des accords pareils avec le 
Sénégal pour une émigration légale
Source graphique : www.bbc.com
« Depuis le départ des Espagnols qui travaillaient avec le comité des rapatriés 
dans la distribution des visas, c’est le bordel.  Le gouvernement a figé les 
rapatriés des Îles Canaries de quitter le pays pendant 3 ans, jusqu’en 2010. 
La moitié des visas, ils sont vendus à 1,5 million FCFA la pièce.  Les autres 
sont donnés à un parent ou un petit frère du rapatrié sélectionné pour un visa.  
Ceci est fait pour que les rapatriés ne se révoltent pas en masse.  
Donc, on se tait pour donner l’opportunité à un de nos proches … »
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